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Реологические свойства полимерных материалов, используемых в строительстве, позволяют оценить рациональные условия переработки полимеров в изделия, выбрать соответствующее оборудование и определить возможные изменения структурных и механических свойств в процессе эксплуатации изделий.
Ранее проведенными исследованиями установлена возможность регулирования технологических свойств олигомер-олигомерных композиций, содержащих эпоксидные и циклокарбонатные группы [1]. 
В качестве объектов исследования были выбраны эпоксидиановый олигомер марки ЭД-20 и трехфункциональный олигоэфирциклокарбонат (ОЦК) на основе окиси пропилена.
Динамическую вязкость исследуемых композиций определяли c помощью консистометра Хепплера. Измерения проводили  при температуре 291К в широком интервале напряжения сдвига (50-1800 Па). Под действием приложенной нагрузки шарообразный индентор вдавливается в систему, деформация регистрируется по индикатору часового типа [2]. 
В результате проведенных исследований установлено, что для чистого олигомера ЭД-20 наблюдается псевдопластический характер течения (рис.1, кр.6), а для олигомера ОЦК – отсутствие ярко выраженной аномалии вязкости в области низких сдвиговых напряжений, что характерно для слабоструктурированных систем (кр.1). При введении в олигоэфирциклокарбонат 10 масс.ч. ЭД-20 характер кривой почти не изменяется (кр.2), однако динамическая вязкость увеличивается и составляет 2,8 Па·с, что очевидно связано с более высоким уровнем межмолекулярного взаимодействия функциональных групп эпоксидианового олигомера.
При дальнейшем увеличение количества эпоксидианового олигомера в системе ЭД-20:ОЦК наблюдается область с аномальной вязкостью характерной для псевдопластических структур, при этом происходит увеличение вязкости с 2 до 4,9 Па·с в ньютоновской области (кр. 3,4,5). Если величину аномалии вязкости охарактеризовать разностью между значениями вязкости практически не разрушенной структуры и вязкостью разрушенной структуры при ньютоновском характере течения, то можно обозначить, что при увеличении эпоксидианового олигомера в системе до 40 масс.ч. наблюдается  увеличении аномалии вязкости в 5,5 раза по сравнению с чистым ОЦК. 


Рис.1 – Зависимость вязкости от напряжения сдвига олигомер-олигомерных композиций: 1–ОЦК=100 масс.ч., 2–ЭД-20:ОЦК=10:90 масс.ч., 
3-ЭД-20:ОЦК=20:80 масс.ч., 4-ЭД-20:ОЦК=30:70масс.ч., 
5-ЭД-20:ОЦК=40:60 масс.ч., 6-ЭД-20=100 масс.ч.
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